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Відомим фактом є те, що Україна займає дуже вигідне географічне розташування. 
Наша держава є тим «перехрестям», з якого можна звернути практично в будь-який куточок 
нашого континенту: зі Східної Європи чи Азії можна переміститися в Центральну або 
Західну Європу; зі Скандинавії, Балтійського регіону можна прямувати в Чорноморський 
регіон тощо. 
Тепер, міркуючи з економічної точки зору, цим не можна не скористатися для 
отримання певного прибутку до бюджету держави. Але, щоб цей механізм добре запрацював 
і давав свої дивіденди, потрібно цю транспортну галузь зробити привабливою для 
споживачів. Тут метою повинно бути: Українська транспортна система – невід’ємна частина 
Європейського і світового транспортно-економічного простору. 
Для реалізації цієї мети потрібно ґрунтовно модернізувати транспортну систему 
України. Найперше, мають бути механізми швидкого переходу національної транспортної 
системи до можливості обслуговування зовнішніх транспортних перевезень. А найкращим 
варіантом було б використання таких міжнародних перевезень українськими транспортними 
компаніями. Наш сектор потрібно перебудувати так, щоб була можливість та економічна 
доцільність закордонному перевізнику продовжити доставку вантажу чи пасажирів 
потужностями українського перевізника. Тут мова йде не тільки про автомобільний 
транспорт, а й залізничний, водний і т.д. 
Досягнути цього можна шляхом використання капітального оновлення транспортного 
парку, інфраструктури його обслуговування, приведення до одних стандартів систем 
навігації  та контролю за транспортними потоками. І звичайно ж цінова політика тарифів на 
перевезення має бути конкурентною. 
Тому нам варто демонополізувати, наприклад, залізничні перевезення; відновлювати 
та розвивати водний транспорт; підвищувати якість дорожнього покриття та інфраструктуру 
обслуговування на ключових напрямках вантажо-, пасажиропотоків; співпрацювати з 
міжнародними перевізними компаніями та приймати участь у розробці міжнародних 
нормативних документів щодо функціонування транспортної системи.  
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